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Yosep adalah seorang anak yang memeluk agama 
Kristen. Yosep memiliki teman bernama Rahma yang 
memeluk agama Islam. Yosep dan Rahma bersekolah 
di sekolah yang sama, yaitu SD 24. Rumah Yosep dan 
Rahma berdekatan. Mereka berteman sejak kecil. 




Setiap berangkat sekolah, mereka bersepeda 
bersama. Yosep dan Rahma tidak pernah bertengkar 
meskipun agama mereka berbeda. Mereka saling 




Sepulang sekolah pada hari Sabtu, Yosep dan 
Rahma bermain bersama. Namun, saat mereka sedang 
asyik bermain, tiba-tiba ibu Yosep memanggil.“Yosep, 
segera pulang. Waktunya  pergi ke Gereja!”
“Iya Bu, saya akan segera pulang,” jawab Yosep.
Yosep berpamitan pada Rahma, mereka pun 
mengakhiri permainannya. Rahma dan Yosep berjalan 
menuju ke rumah masing-masing. 
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Keesokan harinya, mereka bertemu kembali di 
taman kota. Mereka saling menyapa dan berbagi 
cerita. Yosep menceritakan pengalamannya ketika 
sembahyang di Gereja dan Rahma bercerita tentang 
perayaan Hari Raya Idul Fitri. 
“Yosep, apa saja yang kamu lakukan ketika 
sembahyang di Gereja?” tanya Rahma.
“Kebiasaan agama Kristen di gereja yaitu 




“Kalau kamu, apa yang biasa kamu lakukan
ketika berada di masjid, Rahma?” tanya Yosep 
kemudian.
“Aku menjalankan salat lima waktu dan membaca 
Alquran di masjid,” jawab Rahma.
“Berarti kita sama-sama memiliki kewajiban 
menjalankan ibadah ya, Rahma,” sahut Yosep.
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Di sela-sela percakapan mereka, datanglah Made 
dan Aga. Made dan Aga adalah tetangga mereka. 
Namun, Made dan Aga sudah berpindah rumah sejak 
lama. Mereka berkunjung ke kota tempat mereka 
dilahirkan dan bertemu teman-teman masa kecil 




Mereka duduk bersama dan berbagi cerita. Made 
bercerita tentang kegiatannya saat mengikuti upacara 
Ngaben di daerahnya. Kata Made, kegiatan tersebut 
banyak diisi dengan berbagi makanan. Selanjutnya, Aga 
juga menceritakan keseruan saat merayakan Hari Raya 
Waisak bersama dengan keluarganya. Mereka sangat 
senang berbagi cerita. Demikianlah persahabatan 
Yosep, Rahma, Made, dan Aga. Persahabatan mereka 




Menurut kalian, bagaimana persahabatan dalam cerita ini?
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GLOSARIUM
Alquran   : kitab suci agama Islam 
gereja  : tempat beribadah agama   
Kristen
Hari Raya Idul Fitri : hari raya agama Islam 
Hari Raya Waisak : hari raya agama Budha
masjid : tempat beribadah agama 
Islam
upacara Ngaben : upacara pembakaran mayat 
pada masyarakat beragama  
Hindu
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